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INTRODUCCIÓN
México es uno de los países con mayor diversidad bioló-
gica, aunque la verdadera riqueza específica que existe en 
el país aún es desconocida, particularmente en artrópo-
dos; Phylum que contiene el mayor número de especies 
conocidas con un 85% del total de la fauna mundial (Llo-
rente-Bousquets et al. 1996). Dentro del reino animal, el 
orden Coleoptera es el más grande y diverso en el planeta, 
y donde Curculionoidea representa uno de los grupos con 
mayor número de especies. Para México, actualmente se 
reconocen 3594 especies de curculiónidos (sensu lato), de 
las cuales aproximadamente 40% son consideradas endé-
micas (Morrone 2014).
Anderson & O’Brien (1996), citan que, se conoce me-
nos del 50% de los curculiónidos mexicanos, entre las li-
mitantes para su estudio se encuentran la falta de claves 
taxonómicas para separar la mayoría de los grupos, las 
principales colecciones de referencia están en el extran-
jero y, además las colectas han sido esporádicas y loca-
lizadas. Actualmente para el país, sin duda la principal 
referencia para identificar la mayoría de los curculiónidos 
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RESUMEN. Se realizaron colectas en diversas localidades de siete 
Estados de la República Mexicana en los años 2010-2014. Se identifi-
caron un total de 77 especies en 50 géneros. De los cuales, Onychylis 
texanus Burke es nuevo registro para México; además para Coahui-
la, Anthonomus tenuis; Veracruz, Anthonomus fischeri, Anthonomus 
schwarzi, Atractomerus recessus; Jalisco, Anthonomus maltanza, 
Pantomorus picturatus; Guerrero, Embates ocellatus, Optatus palma-
ris, Rodobaenus mundus y para Michoacán, Sibinia dissipata. Por su 
hábito alimenticio, algunas especies son consideradas de importan-
cia económica: Cactophagus validirostris, Metamasius hemipterus, 
Rhodobaenus sanguineus, Scyphophorus acupunctatus, Rhinostomus 
barbirostris, Rhynchophorus palmarum, Optatus palmaris, Cylindro-
copturus biradiatus, Epicaerus aurifer, E. mexicanus, Exophthalmus 
opulentus, Sphenophorus coesifrons,Metamasius callizona, M. he-
mipterus, M. sellatus y Pantomorus godmani.
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ABSTRACT. Collecting was done on diverse localities of seven States 
of Mexico from years 2010 to 2014. A total of 77 species of 50 genera 
were identified, from which, Onychylis texanus Burke is a new record 
for Mexico; furthermore several are new record for some Mexican 
states: Coahuila Anthonomus tenuis; Veracruz, Anthonomus fischeri, 
Anthonomus schwarzi, Atractomerus recessus; Jalisco, Anthonomus 
maltanza, Pantomorus picturatus; Guerrero, Embates ocellatus, Op-
tatus palmaris, Rodobaenus mundus and for Michoacán, Sibinia dis-
sipata. Some weevils are considered of economic importance for some 
crops: Cactophagus validirostris, Metamasius hemipterus, Rhodobae-
nus sanguineus, Scyphophorus acupunctatus, Rhinostomus barbiros-
tris, Rhynchophorus palmarum, Optatus palmaris, Cylindrocopturus 
biradiatus, Epicaerus aurifer, E. mexicanus, Exophthalmus opulentus, 
Sphenophorus coesifrons, Metamasius callizona, M. hemipterus, M. 
sellatus and Pantomorus godmani.
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aún sigue siendo la Biologia Centrali-Americana (Sharp 
& Champion 1889-1911, Champion 1902-1906, 1909-
1911) y algunas publicaciones de Anderson (2002), Kis-
singer (1964) y Vaurie (1951, 1966, 1967, 1978, 1981). 
Ha habido avances en el estudio de algunos grupos, prin-
cipalmente los de importancia económica.
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es pre-
sentar una lista de especies de curculiónidos recolectadas 
en diversas localidades de México, además de una sinop-
sis de su distribución geográfica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron recolectas en diversas localidades de Coahui-
la, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí 
y Veracruz durante los años 2010-2014. La mayoría de 
los ejemplares se capturaron con ayuda de una sombrilla 
entomológica de 1 m2, la cual, se colocó debajo del follaje 
de las plantas, mismas que fueron sacudidas con una vara 
de 1 m de longitud aproximadamente con el fin de provo-
car la caída de los curculiónidos en la sombrilla, los es-
pecímenes se recogían, y se sacrificaron en un frasco con 
acetato de etilo, después se mantuvieron en microtubos 
Eppendorf para su traslado al laboratorio.
Todos los especímenes recolectados se montaron en 
alfileres entomológicos. La identificación se hizo utili-
zando claves dicotómicas de los siguientes autores: Sharp 
& Champion (1889-1911), Champion (1902-1906, 1909-
1911), Anderson (2002, 2002a), Clark (1978, 1987, 1989, 
1990, 1993), Clark & Burke (2005), Soto-Hernández et al. 
(2013), O’Brien & Wibmer (1990), Prena (2005, 2009), 
Kissinger (1964, 1970), Rosas (2011) y Vaurie (1951, 
1966, 1967, 1978, 1981). Los especímenes identificados 
se compararon con ejemplares depositados en la Colec-
ción Nacional de Insectos (CNIN), Colección Entomoló-
gica de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQE), en las base de datos: 
Franz et al. (2012) Southwest Collections of Artropods 
Network (SCAN), Fred (2009) Entomological Guyane, 
Perkins (2010) M.C.Z Type Database Harvard Entomo-
logy y Barrigan-Tuñon (2009) Coleoptera Neotropical. 
Se revisaron los listados de O’Brien & Wibmer (1882, 
1984). La clasificación está basada en Alonso-Zarazaga 
& Lyal (1999). Los especímenes fueron depositados en 
la Colección de Insectos IEXA, Xalapa, Veracruz, Colec-
ción Nacional de Insectos (CNIN) México D.F., y Facul-
tad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQE).
RESULTADOS
Fueron identificadas cinco familias de curculiónidos: At-
telabidae, Brentidae, Dryophthoridae, Erirhinidae y Cur-
culionidae, un total de 77 especies fueron determinadas 
en 50 géneros. De las cuales, Dryophthoridae y Curcu-
lionidae registraron el mayor número de especies identi-
ficadas, 17 y 56 respectivamente. En Dryophthoridae se 
identificaron dos subfamilias y tres tribus, mientras que 
en Curculionidae ocho subfamilias y 26 tribus, siendo 
Anthonomini y Naupactini con el mayor número de espe-
cies con ocho y seis respectivamente.
De las especies identificadas, Onychylis texanus Bur-
ke (Burke, 1959) es nuevo registro para México. Además 
se registran para Coahuila, Anthonomus tenuis Fall 1913; 
Veracruz, Anthonomus fischeri Blackwelder 1947, An-
thonomus schwarzi Clark & Burke 1985, Atractomerus 
recessus Clark 1989; Jalisco, Anthonomus maltanza Clark 
1988, Pantomorus picturatus Sharp 1891; Guerrero, 
Embates ocellatus (Champion 1907), Optatus palmaris 
(Pascoe 1889), Rhodobaenus mundus (Champion 1910) 
y para Michoacán, Sibinia dissipata Champion 1910. 
Estos nuevos registros se indican en la lista por un aste- 
risco (*).
Lista de especies de Curculionoideae
Familia Attelabidae
Subfamilia Attelabinae
Tribu Attelabini
Xestolabus corvinus (Gyllenhal, 1839). México: Vera-
cruz: Jalcomulco, 09-I-2014. Colectado en Tillandsia sp., 
colector Adriana Hernández.
Distribución: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Sudamérica.
Hybolabus ater (Olivier, 1789). México: Puebla: Cuetza-
lan, 24-VII-2012. Colector Omar Villerías.
Distribución: Guatemala, México, Sudamérica.
Familia Brentidae
Subfamilia Brentinae
Tribu Brentini
Brentus anchorago Linnaeus, 1758. México: Veracruz: 
Jalcomulco, 30-I-2014. Colectado en Tillandsia sp., co-
lector Adriana Hernández. México: Guerrero: Cuetzala 
del Progreso, Chilacachapa, 25-IV-2014. Colectado en 
tronco de Ficus sp., colector Omar Villerías.
Distribución: Estados Unidos de América, Guadalu-
pe, Dominica, México, Belice, Guatemala, El Salva-
dor, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil, Paraguay, 
Argentina.
Familia Dryophthoridae
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Subfamilia Rhynchophorynae
Tribu Sphenophorini
Cactophagus validirostris (Gyllenhal, 1838). México: 
Veracruz: Xalapa, Las Ánimas, 09-V-2005. 1260 msnm. 
Colector Ma. Luisa Castillo. México: Veracruz: Choca-
man, 11-XII-2012, 18º 59’ 03’’N, 097º 01’ 02’’O. Colec-
tor Macotulio Soto H.
Distribución: Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Sudamérica.
Metamasius callizona (Chevrolat, 1883). México: Ve-
racruz: Jalcomulco, 02-II-2014. Colectado en Tillandsia 
limbata, colector Adriana Hernández. México: Veracruz: 
Jalcomulco, 08-X-2013. Colectado en Tillandsia variabi-
lis, colector Macotulio Soto H.
Distribución: Guatemala, México, Panamá.
Metamasius ensirostris (Germar, 1824). México: Vera-
cruz: Chocaman, 11-XII-2012, 18º 59’ 03’’N, 097º 01’ 
02’’O. Colectado en plantación de café, colector Maco-
tulio Soto H.
Distribución: México, Sudamérica
Metamasius hemipterus (Linnaeus, 1758). México: Ve-
racruz: Chocaman, 11-XII-2012. 18º 59’ 03’’N, 097º 01’ 
02’’O. Colectado en plantación de café, colector Macotu-
lio Soto H. México: Veracruz: Jalcomulco, 09-IV-2014. 
Colectado en Tillandsia spp. (Bromeliaceae), colector 
Adriana Hernández.
Distribución: Antigua, Barbados, Bequia, Dominica, 
Granada, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Montserrat, 
Puerto Rico, St. Croix, St. Kitts, Santo Tomas, San Vi-
cente, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Sudamérica.
Metamasius sellatus Champion, 1910. México: Vera-
cruz: Jalcomulco, 09-IV-2014. Colectado en Tillandsia 
variabilis (Bromeliaceae), colector Macotulio Soto H.
Distribución: Belice, Estados Unidos de América, Costa 
Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá.
Rhodobaenus adspersus (Gyllenhal, 1838). México: 
Veracruz: Xalapa, 20-V-2010. 19º 30’ 47’’N, 096º 56’ 
27’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá.
Rhodobaenus auctus Chevrolat, 1885. México: Gue-
rrero: Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 01-IX-2012. 
Selva baja caducifolia, colector Omar Villerías.
Distribución: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Sudamérica.
Rhodobaenus deltoides Chevrolat, 1885. México: Pue-
bla: Cuetzalan, 24-VII-2012. Colector Omar Villerías.
Distribución: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicaragua.
Rhodobaenus biundulatus Champion, 1910. México: 
Veracruz: Xalapa, 20-V-2010, 19º 30’ 47’’N, 096º 56’ 
27’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: México.
Rhodobaenus mundus (Champion, 1910). México: 
Guerrero*: Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 14-VII-
2012. Colector Omar Villerías.
Distribución: México (Durango, Guanajuato, Oaxaca, 
Veracruz).
Rhodobaenus pustulosus (Gyllenhall, 1838). México: 
Guerrero: Cuetzala del progreso, Chilacachapa, 01-IX-
2012. Selva baja caducifolia, colector Omar Villerías.
Distribución: Estados Unidos de América, Costa Rica, 
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá.
Rhodobaenus sanguineus (Gyllenhal, 1838). México: 
Guerrero: Cuetzala del Progreso, 24-VII-2012. Col. Omar 
Villerías. Veracruz, Acajete, 12-VII-2010, 19º 34’ 51’’N, 
097º 00’ 42’’O. 1,960 msnm. Colector Macotulio Soto 
H.
Distribución: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá.
Rhodobaenus stigmaticus (Fahraeus, 1845). México: 
Puebla: Cuetzalan, 24-VII-2012. Colector Omar Villerías; 
Veracruz, Xalapa, 06-VI-2003. 1300 msnm. Colector Ma. 
Luisa Castillo en suelo.
Distribución: Belice, Costa Rica, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá.
Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838. México: 
Veracruz: Xalapa. Colectado en el Bosque Mesófilo de 
Montaña, 16-XI-2004. 1310 msnm. Colector Ma. Luisa 
Castillo.
Distribución: Viejo mundo, Estados Unidos de América, 
México, Las Antillas, Centro y Sudamérica.
Sphenophorus coesifrons Gyllenhal, 1838. México: 
Coahuila: Cuatrociénegas, Poza Azul, 06-X-2007. Colec-
tor García M. O.
Distribución: Estados Unidos de América, México.
Tribu Rhinostomini
Rhinostomus barbirostris (Fabricius, 1775). México: 
Veracruz: Emiliano Zapata, Chavarrillo, 01-II-2000. Co-
lector Reyes-Castillo P.
Distribución: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Sudamérica.
Subfamilia Rhynchophorinae
Tribu Rhynchophorini
Rhynchophorus palmarum (Linnaeus, 1758). México: 
Veracruz: VII-1985. Hospedero palma. Colector Reyes-
Castillo P.
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Distribución: Estados Unidos de América, México, Las 
Antillas, Centro y Sudamérica.
Familia Erirhinidae
Subfamilia Erirhininae
Tribu Erirhinini
Onychylis texanus Burke, 1959. México: Veracruz: Hi-
dalgotitlán, 27-X-2012. 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Estados Unidos de América (Texas) y 
México (Veracruz).
Familia Curculionidae
Subfamilia Curculioninae
Tribu Anthonomini
Anthonomus fischeri Blackwelder, 1947. México: Vera-
cruz*: Hidalgotitlán, 13-X-2012. 17º 38’ 53’’N, 094º 41’ 
35’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y México (Chiapas, 
Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas).
Anthonomus maltanza Clark, 1988. México: Jalisco*: 
La Huerta, Estación de Biología Chamela, 01-VIII-2012. 
19º 29’ 36’’N, 105º 03’ 21’’O. Colector Macotulio Soto 
H.
Distribución: México (Sinaloa).
Anthonomus quechpini Clark, 1988. México: Mi-
choacán: Morelia, Cerro del Águila, 20-VII-2013. 19º 38’ 
44’’N y 101º 20’ 51’’O. 2, 288 msnm. Colector Macotu-
lio Soto H.
Distribución: México (Tamaulipas, Nuevo León, Mi-
choacán).
Anthonomus rufipennis LeConte, 1876. México: Ve-
racruz: Jalcomulco. Arroyo Blanco, 2 km al SE de Jal-
comulco, 17-V-2012. 19º 19’ 27’’N, 096º 44’ 52’’O. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Costa Rica, Estados Unidos de América, 
Guatemala, Honduras, México (Guerrero, Hidalgo, Nue-
vo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Ve-
racruz, Yucatán).
Anthonomus schwarzi Clark & Burke, 1985. México: 
Veracruz*: Jalcomulco. Arroyo Blanco, 2 km al SE de 
Jalcomulco, 17-V-2012. 19º 19’ 27’’N, 096º 44’ 52’’O. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Cuba, Estados Unidos de América, Jamai-
ca y México (Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Yucatán).
Anthonomus tenuis Fall, 1913. México: Coahuila*: Cua-
trociénegas, 13-IX-2007. Colector Roberto García M. O.
Distribución: Canadá, Estados Unidos de América y 
México (Sonora).
Atractomerus recessus Clark, 1989. México: Veracruz*: 
Hidalgotitlán, 27-X-2012. 17º 38’ 53’’N, 094º 41’ 35’’O. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: México (Chiapas).
Lonchophorellus callosus (Faust, 1894). México: Vera-
cruz: Hidalgotitlán, 27-X-2012. 17º 38’ 53’’N, 094º 41’ 
35’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México (Chiapas, Gue-
rrero, Morelos, Puebla, Veracruz), Panamá, Perú, Vene-
zuela.
Tribu Ceratopodini
Ceratopus bisignatus Boheman, 1843. México: Vera-
cruz: Xalapa, 10-V-2010. Colector Bonet A.
Distribución: Belice, Costa Rica, México, Panamá.
Prionobrachium schonherri Faust, 1894. México: Vera-
cruz: Hidalgotitlán, 5.5 km al NE de Hidalgotitlán, 27-X-
2012. 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Sudamérica.
Tribu Otidocephalini
Myrmex cylindricollis (Champion, 1903). México: Ve-
racruz: Xalapa, Instituto de Ecología, A. C., 20-VI-2013. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: México.
Tribu Piazorhinini
Piazorhinus uniformis (Champion, 1903). México: Ja-
lisco*: La Huerta, Estación de Biología Chamela, Cami-
no Chachalacas, 01-VIII-2012, 19º 29’ 36’’N, 105º 02’ 
21’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: México, Panamá.
Tribu Tychiini
Sibinia dissipata Champion, 1910. México: Michoacán*: 
Morelia, Cerro del Águila, 20-VII-2013. 19° 38’ 44’’N, 
101°20’ 51’’O. 2, 288 msnm. Colector Macotulio Soto 
H.
Distribución: Nicaragua, México (Guerrero, Puebla, 
Oaxaca y Sinaloa).
Subfamilia Baridinae
Tribu Ambatini
Embates ocellatus (Champion, 1907). México: Guerre-
ro*: Cuetzala del Progreso, 24-VII-2012. Colector Omar 
Villerías.
Distribución: Honduras, México (Chiapas, Oaxaca, Ta-
basco, Veracruz).
Tribu Madopterini
Geraeus hospes (Casey, 1892). México: Michoacán: 
Morelia, Cerro del Águila, 20-VII-2013, 19º38’44’’N, 
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101º20’ 51’’O. 2, 288 msnm. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Ampliamente distribuida en el sureste 
de los Estados Unidos de América, México y Centro-
américa.
Geraeus modestus (Boheman, 1836). México: Jalis-
co: La Huerta, Estación de Biología Chamela, 18-VII-
2013. 19º 29’ 36’’N, 105º 03’ 21’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Estados Unidos de América.
Geraeus pexus (Boheman, 1844). México: Veracruz: 
Jalcomulco, Arroyo Blanco, 2 km al SE de Jalcomulco, 
17-V-2012. 19º 19’ 27’’N, 096º 44’ 52’’O. Colector Ma-
cotulio Soto H.
Distribución: Guatemala, México, Nicaragua.
Geraeus tenuispinis Champion, 1908. México: Vera-
cruz: Hidalgotitlán, 5.5 km al NE de Hidalgotitlán, 27-X-
2012. 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Costa Rica, Guatemala, México, Panamá.
Geraeus senilis (Ghyllenhal, 1836). México: Guerrero: 
Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 14-VI-2012. Colec-
tor Omar Villerías.
Distribución: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua.
Xystus mexicanus (Boheman, 1844). México: Jalisco: La 
Huerta, Estación de Biología Chamela, 01-VIII-2012. 19º 
29’ 36’’N. 105º 02’ 21’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Belice, Guatemala, México.
Zygobarella tristicula (Champion, 1908). México: Ja-
lisco: La Huerta, Estación de Biología Chamela, 18-VII-
2013. 19º 29’ 47’’N, 105º 02’ 24’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: México, Nicaragua y Estados Unidos de 
América.
Tribu Baridini
Pseudobaris notata (Boheman, 1836). México: Mi-
choacán: Morelia, Cerro del Águila, 20-VII-2013. 19º 38’ 
44’’N, 101º 20’ 51’’O. 2,288 msnm. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: México.
Eurhinus cupripes (Pascoe, 1886). México: Guerrero: 
Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 15-V-2012. Colec-
tor Omar Villerías.
Distribución: México (Guerrero, Morelos, Puebla, Oa-
xaca).
Tribu Optatini
Optatus palmaris (Pascoe, 1889). México: Guerrero*: 
Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 29-VIII-2012. Hos-
pedero Anona, colector Omar Villerías.
Distribución: Honduras, México.
Subfamilia Conoderinae
Tribu Piazurini
Cratosomus punctulatus f. pustulatus Gyllenhal, 1837. 
México: Guerrero: Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 
05-XII-2012. Colector Omar Villerías.
Distribución: México.
Tribu Zygopini
Cylindrocopturus scaphiformis Champion, 1906. Méxi-
co: Michoacán: Morelia, Cerro del Águila, 20-VII-2013. 
19º 38’ 44’’N, 101º 20’ 51’’O. 2288 msnm. Colector Ma-
cotulio Soto H.
Distribución: Hondura, México.
Cylindrocopturs biradiatus Champion, 1906. México: 
San Luis Potosí: La Lugarda, Villa de Arriaga, 11-04-
2014, 22º 55’ 34’’N, -101º 55’ 34’’O. Colector Salvador 
Ordaz S.
Distribución: México.
Subfamilia Cossoninae
Tribu Onychopilini
Eurycorynes inaequalis (Champion, 1909). México: 
Veracruz: Xalapa, Bosque de Niebla, 3-IV-2014. 1,310 
msnm. Colectado en madera en descomposición, colector 
Ma. Luisa Castillo y V. Mar Vélez.
Distribución: El Salvador, Guatemala, Honduras y Mé-
xico.
Subfamilia Cryptorhynchinae
Tribu Cryptorhynchini
Zascelis affaber (Boheman, 1844). México: Veracruz: 
Emiliano Zapata, carretera a Pinoltepec, 25-VII-2011. 19º 
27’ 29’’N, 096º 46’ 03’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: México, Belice, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
Zascelis brevicollis Champion, 1905. México: Veracruz: 
Hidalgotitlán. 5.5 km. al NE de Hidalgotitlán, 27-X-
2012, 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Nicaragua, Panamá.
Subfamilia Entiminae
Tribu Eustylini
Exophthalmus agrestis (Boheman, 1834). México: Ve-
racruz: Hidalgotitlán, 5.5 km al NE de Hidalgotitlán, 
27-X-2012. 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Ma-
cotulio Soto H.
Distribución: México y Sudamérica.
Exophthalmus opulentus (Boheman, 1840). México: 
Veracruz: Hidalgotitlán, 5.5 km al NE de Hidalgotitlán, 
27-X-2012. 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Ma-
cotulio Soto H.
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Distribución: Guatemala, México.
Tribu Geonemini
Epicaerus aurifer Boheman, 1842. México: Guerrero: 
Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 14-VI-2012. Colec-
tor Omar Villerías. México: Guerrero: Acahuizotla, Las 
Bombas. 30-IX-2011. Colector Omar Villerías y E. A. 
López.
Distribución: México.
Epicaerus mexicanus Boheman, 1834. México: Gue-
rrero: Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 20-VI-2012. 
Colector Omar Villerías.
Distribución: Estados Unidos de América, México.
Claeoteges granulosa Champion, 1911. México: Ve-
racruz: Totutla, El Mirador, 07-VII-2012. 19º 12’ 
45’’N, 096º 52’ 57’’O. 1057 msnm. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Belice, Guatemala, Honduras, México.
Tribu Naupactini
Ericydeus modestus (Gyllenhal, 1833). México: Guerre-
ro: Cocula, La Perota, 01-XII-2012. Colector Omar Vi-
llerías.
Distribución: Estados Unidos de América, México.
Megalostylus dilaticollis Champion, 1911. México: Ja-
lisco: La Huerta. Estación de Biología Chamela, 18-VII-
2013. 19º 29’ 36’’N, 105º 03’ 21’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: México.
Megalostylus fusiformis Champion, 1911. México: Gue-
rrero: Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 14-VII-2012. 
Colector Omar Villerías.
Distribución: México.
Pantomorus godmani (Crotch, 1867). México: Vera-
cruz: Xalapa, Instituto de Ecología A. C. (INECOL), 13-
V-2013. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Nuevo Mundo, Las Antillas, Viejo 
Mundo.
Pantomorus picturatus Sharp, 1891. México: Jalisco:* 
La Huerta, Estación de Biología Chamela, Camino an-
tiguo sur, 01-VIII-2012. 19º 29’ 36’’N, 105º 02’ 21’’O. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México (Chiapas, Oaxaca, Jalisco).
Pantomorus viridicans Sharp, 1891. México: Guerrero: 
Cuetzala del Progreso, Chilacachapa, 20-VI-2012. Selva 
baja caducifolia. Colector Omar Villerías.
Distribución: México.
Phacepholis viridis Champion, 1911. México: Jalisco: 
Estación de Biología Chamela, 01-VIII-2012. 19º 29’ 
36’’N, 105º 02’ 21’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Estados Unidos de América y México.
Tribu Ophryastini
Ophryastes speciosus LeConte, 1853. México: Coahuila: 
Cuatrociénegas, 01-XI-2007. Colector García M. O con 
Red Entomológica.
Distribución: Estados Unidos de América, México.
Tribu Phillobiini
Aphrastus submarginatus Champion, 1911. México: 
Querétaro. Arroyo Seco, 1.5 km al NE de Ayutla, 26-VI-
2010. 1,130 msnm. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: México.
Tribu Tanymecini
Pandeleteius macullicolis Champion, 1911. México: Mi-
choacán. Morelia, Cerro del águila, 20-VII-2013. 19º 38’ 
44’’N, 101° 20’ 51’’O. 2288 msnm. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: México.
Minyomerus laticeps (Casey, 1888). México: Coahuila: 
Cuatrociénegas, 22-VIII-2007. Colector García M. O.
Distribución: Estados Unidos de América y México.
Tanymecus confusus Say, 1831. México: Veracruz: Hi-
dalgotitlán, 5.5 km al NE de Hidalgotitlán, 27-X-2012. 
17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Macotulio Soto 
H. México: Veracruz: Xalapa, Las Ánimas. 07-VIII-2011. 
Colector Castillo M. L.
Distribución: Belice, Estados Unidos de América, Gua-
temala, México, Nicaragua.
Subfamilia Hyperinae
Tribu Ceperini
Phelypera distigma Jekel, 1865. México: Veracruz: Hi-
dalgotitlán, 5.5 km. Al NE de Hidalgotitlán, 27-X-2012. 
17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Belice, Guatemala, México, Panamá.
Isorhinus depressus (Champion, 1902). México: Jalis-
co: La Huerta, Estación de Biología Chamela. 01-VIII-
2012. 19º 29’ 36’’N, 105º 02’ 21’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Costa Rica, Guatemala, México.
Subfamilia Molytinae
Tribu Conotrachelini
Conotrachelus cristatus Fahraeus, 1837. México: Vera-
cruz: Hidalgotitlán. 5.5 km al NE de Hidalgotitlán, 27-X-
2012. 17º 47’ 36’’N, 094º 35’ 40’’O. Colector Macotulio 
Soto H.
Distribución: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Guadalupe y Sudamérica.
Tribu Cholinini
Neoerethistes cyanipes (Champion, 1903). México: Ja-
lisco: La Huerta, Estación de Biología Chamela, 18-VII-
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2013. 19º 29’47’’N, 105º 02’ 24’’O. 62 msnm. Colector 
Macotulio Soto H.
Distribución: Costa Rica, México, Nicaragua, Sudamé-
rica.
Tribu Hylobiini
Heilipodus dorbignyi (Guerin, 1844). México: Veracruz: 
Xalapa, Fraccionamiento Jacarandas. 02-IX-2011. Colec-
tor Macotulio Soto H.
Distribución: Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y 
Sudamérica.
Heilus caecus (Champion, 1902). Veracruz, Xalapa, 
Instituto de Ecología A.C., 11-XI-2013. Colector Maco-
tulio Soto H.
Distribución: México, Nicaragua.
Tribu Pissodini
Laccoproctus acalloides Boheman, 1843. México: Ve-
racruz: Totutla, El Mirador, 07-VII-2012. 19º 12’ 52’’N, 
096º 53’ 31’’O. 1071 msnm. Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Guatemala y México.
Tribu Sternechini
Sternechus extortus Chevrolat, 1833. México: Puebla: 
Cuetzalan, 20-VI-2012. Colector Omar Villerías.
Distribución: México (Durango, Oaxaca, Morelos, Ve-
racruz, Guerrero).
Sternechus brevicolis Champion, 1902. México: Jalis-
co: La Huerta, Estación de Biología Chamela, Camino 
antiguo sur, 01-VIII-2012. 19º 29’ 36’’N, 105º 02’ 21’’O. 
Colector Macotulio Soto H.
Distribución: Guatemala, México, Nicaragua, Panamá.
DISCUSIÓN
México es uno de los países más ricos del mundo en es-
pecies de muchos grupos de plantas y animales. Aunque 
la riqueza específica de los curculiónidos mexicanos aun 
es desconocida. Según Ordoñez-Reséndiz (2005), Cur-
culionidae es de las familias más estudiadas en México 
(incluyendo Platypodinae y Scolytinae). Sin embargo, los 
estudios de Curculionidae no se compara con los de Sca-
rabaeidae o Melolontidae que, son los grupos más estu-
diados en el país (Michán & Morrone 2002). Debido a la 
complejidad, diversidad, al reducido número de especia-
listas y falta de claves taxonómicas, aún existen limitantes 
para el estudio de Curculionoidea, ha habido avances en el 
conocimiento de los curculiónidos mexicanos (Anderson 
& O’Brien 1996); aunque existe un gran rezago en la ma-
yoría de los grupos, para los cuales, la principal referencia 
es la Biología Centrali-Americana (Sharp & Champion 
1889-1911), esto connota la imposibilidad de determinar 
a especie una fracción muy importante de curculiónidos, 
destacando ejemplares de los géneros Conotrachelus y 
Apion, para determinar las especies es necesario compa-
rarlas con ejemplares depositadas e identificadas en una 
colección de referencia, las colecciones más completas y 
curadas están en el extranjero.
Dryophthoridae y Curculionidae son de las grupos 
mejor conocido, el primero no es tan diverso como el úl-
timo, ambos grupos con gran diversidad de especies en la 
región tropical y subtropical del mundo (Anderson 1993, 
2002a). Por sus hábitos alimenticios, muchas especies tie-
nen importancia económica, varias de estas son conside-
radas plagas agrícolas de una amplia variedad de plantas 
cultivadas y de productos almacenados (Muñiz 2001); 
en Dryophthoridae: Cactophagus validirostris (nopal, 
plátano), Metamasius hemipterus (caña de azúcar, plá-
tano), Rhodobaenus sanguineus (girasol), Rhinostomus 
barbirostris (cocotero), Rhynchophorus palmarum (co-
cotero, papayo, plátano) Sphenophorus coesifrons (pas-
tos), Scyphophorus acupunctatus se alimenta de diversas 
especies de agaváceas, actualmente genera importantes 
pérdidas económicas a la industria tequilera y mezcalera 
de México (Mendoza & Martínez-Garza 2001, Solís et 
al. 2001, Romo & Morrone 2012); Metamasius callizona, 
M. hemipterus y M. sellatus causan severos daños en bro-
melias. En Florida (USA), M. callizona y M. hemipterus 
representan las principales plagas de diversas especies de 
Tillandsia (Frank et al. 2006).
En Curculionidae: Optatus palmaris (chirimoya), 
Cylindrocopturus biradiatus (nopal), Epicaerus aurifer 
(alfalfa), E. mexicanus [cafeto, caña de azúcar, cítricos 
Woodruff (1985)], Exophthalmus opulentus (cítricos, 
caña de azúcar) y Pantomorus godmani, causa daños en 
diversas plantas ornamentales y cultivos agrícolas (Gyel-
tshen & Hodges 2006). Para la mayoría de las especies de 
estos grupos se desconoce su biología, distribución geo-
gráfica y planta hospedera. En los últimos años se han 
hecho importantes contribuciones por conocer más a los 
curculiónidos: Maldonado et al. (2014) determinó el ciclo 
de vida de Optatus palmaris en Anonna muricata L, o 
Jones & Zuñiga (2013) quienes han realizado un esfuerzo 
trascendental en la elaboración de una base de datos, fo-
tografías y cartografía de los curculiónidos colectados y 
depositados en la Colección Entomológica de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (UAQE). Esto puede fa-
cilitar el estudio taxonómico y biogeográfico de algunos 
grupos de picudos mexicanos.
Los curculíonidos identificados presentan una distribu-
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ción más hacia la región Neotropical (78%), de éstos 26% 
con una distribución restringida a México, 74% a México 
y Centroamérica y, menos del 5% con amplia distribución. 
Estos registros son similares a los reportados por Salas-
Araiza et al. (2001), Jones et al. (2005), Jones & Luna-
Cozar (2007). Aunque el conocimiento de la distribución 
geográfica de los picudos en el territorio mexicano aun es 
limitado, algunas especies han sido registradas más allá 
de la región biogeográfica de donde fue descrita: Myrmex 
cylindricollis y Onychylis texanus, M. cylindrocollis espe-
cie registrada para Córdoba y Actopan. Veracruz, México 
(Champion 1902-1906), ha sido colectado (norte del país) 
en la Reserva de la Biosfera El Cielo (RBC), Tamaulipas. 
Por otro lado, O. texanus (colectado en el sur del país) 
solo se conocía en Texas, U.S.A. (Burke 1959), Burke 
(1961) menciona que observó un espécimen de Tehuan-
tepec, Oaxaca con caracteres similares a O. texanus. No 
confirmó si era esta especie. Es imperativo denotar que 
el suroeste de los Estados Unidos de América, Tamauli-
pas y Veracruz forma parte Zona de Transición Mexicana 
(ZTM), ésta área ha sido definida como compleja y va-
riada donde se superponen biotas Neárticas y Neotropi-
cales, haciendo de la ZTM un área de gran importancia 
biogeográfica y biológica (Halffter 1976, Morrone 2005).
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